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粉形成で発現する遺伝子 pollen-expressed gene1~7 （OsPEX1~7）について，ゲノム編集技術の一つである人工ヌクレアーゼ
CRISPR/Cas9を利用して機能喪失を誘導し，遺伝子変異が花粉形成に与える影響を調べた．その結果，7つのうち OsPEX7は遺伝子
変異系統が得られなかったが，残り OsPEX1~6遺伝子の機能喪失変異系統が得られた．これらの系統の開花期の花粉を観察したとこ
ろ，OsPEX2 と OsPEX4 の遺伝子変異は花粉形成に影響しなかった．一方，OsPEX1 の機能喪失変異系統は花粉管発芽ができなくな
っていた．また，OsPEX3の機能喪失変異系統は，精細胞の前駆細胞である雄原細胞が精細胞へ分化できなくなっていた．従って，
これら 2つの遺伝子はイネの花粉の機能およびその成熟に必須であることが明らかになった．
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子が葯や花粉で発現していることが見積もられてい
る（Ueda et al., 2013）．しかし，それらのうち突然変
異体や RNAi 法などを利用して機能が明らかにされ
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図 2 DL遺伝子の構造と機能喪失変異 






によってイネは垂れ葉となる（Mikami et al., 2015；
Nagasawa et al., 2003）．DL遺伝子の変異の誘導には，
開始メチオニン ATG の A を一番目の塩基として
2,083 番目から 2,102 番目の 20 塩基を標的配列とし
た（図 2A）．このコンストラクトによって#1から#6
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らの遺伝子型解析の結果，OsPEX7 を除いて 6 遺伝
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喪失型とヘテロ型が得られた場合は，花粉で発現す
る遺伝子かどうかの推定も容易である．ただし，
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Characterization of pollen-expressed genes in rice using genome editing
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In recent studies using microarrays of rice, more than 10,000 genes were expressed in anthers or pollen grains during rice pollen development, but
the functions of only about one hundred genes have been identified by mutant analysis. In this study, we generated loss-of-function mutants of the 
pollen-expressed genes (OsPEX1-7) in rice using CRISPR/Cas9 genome editing, and observed the mutants’ mature pollen grains. As a result, we 
obtained only normal genotype plants of OsPEX7 gene, but successfully produced mutants of OsPEX1~6 genes. Pollen grains from knockout 
mutant plants ospex2 and ospex4 were morphologically normal, just like those of wild-type rice plants. However, pollen grains from ospex1 and 
ospex4 were defective in pollen germination and in generative cell differentiation, respectively. These results suggest that OsPEX2 and OsPEX4
genes have a redundant function as unknown genes, and that the OsPEX1 and OsPEX3 genes are required for pollen function and pollen 
development, respectively, in rice.
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